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Ta’limda uzviylik ikki xil turda qo’llaniladi. Birinchidan, ta’lim turlari (bo’g’inlari) 
orasidagi uzviylik. Bunda ta’limning keyingi turi mazmuni avvalgisini qisman takrorlab, 
mazmun jihatidan uzviy bog’langan holda uning keyingi ta’lim turlarida davom etadi. 





Ikkinchidan, o’quv fanlari orasidagi uzviylik. Bu odatda fanlararo yoki predmetlararo 
bog’lanish orqali amalga oshiriladi. 
Uzviylik tushunchasi uzluksiz ta’lim tizimining har bir turida o’quvchilar bilimi, 
ko’nikma va malakalariga qo’yiladigan talablarni xarakterlaydi. 
Uzviylik o’quv materialining muayyan ketma-ketlikda, tizimli joylashtirilishi, 
bilimlarni o’zlashtirishda mavjud bilimlarga tayanish, o’quv materialining ma’lum 
darajada navbatdagi bosqichlarda qo’llanilishi, o’quv-tarbiya jarayoni bosqichlarining 
davomiyligini anglatadi. Mazkur hodisa o’quv predmeti materiallarini joylashtirish 
hamda ushbu predmet (fan) asoslarini o’zlashtirish faoliyati turlarining samarali 
tanlanishiga yordam beradi. Bu jarayonda quyidagi ikki omil: muayyan fanning mazmuni 
mantig’i (o’quv predmetida uzviylikning mavjudligini aniqlovchi jihatlar 
-o’quv predmeti mazmunini tashkil kiluvchi tushuncha, qonun va dalillar. 
O’zaro organik bog’lanuvchi avval va keyin o’zlashtirilgan muayyan soha bilimlari 
mohiyatini ma’lum ketma-ketlik asosida asta-sekin ochib berilishini ta’minlovchi 
harakatlar) hamda bilimlarini o’zlashtirish jarayonining qonuniyatlari (didaktik jihatdan qayta 
ishlanmagan muayyan soha bilimlarining o’quv predmetiga to’g’ridan-to’g’ri 
singdirilishiga yo’l qo’ymaydigan harakat, amal)ni inobatga olish muhim ahamiyatga ega. 
Pedagogika sohasiga oid adabiyotlarda uzviylik tushunchasiga turlicha ta’riflar 
berilgan. Masalan, B.G.Ananyev «uzviylik» tushunchasiga quyidagicha ta’rif beradi: 
«Ta’limdagi uzviylik o’quvchilar fan asoslarini egallash jarayonida olgan bilimlar 
tizimining vaqt nuqtai nazaridan rivojlanishidir» [1]. 
Sh.I.Ganelin fikricha, «...uzviylik - bu o’quvchilar tomonidan o’rganilayotgan o’quv 
materiali uchun tayanch bo’luvchi mavjud bilim, ko’nikma va malakalarning amalda 
shunday qo’llanilishi va istiqbol rivojlanishidirki, ular asosida bilimlar o’rtasida turli 
aloqalar yuzaga keladi, kursning asosiy g’oyalari ochiladi, eski va yangi bilimlarning 
o’zaro aloqadorligi ta’minlanadi, natijada o’quvchilarda puxta va chuqur bilimlar tizimi 
shakllanadi». 
Ba’zi tadqiqotlarda esa uzviylik qonuniyat, tamoyil, omil, sharoit, usul, qoida, 
vosita sifatida e’tirof etiladi. «Tor ma’noda uzviylik jarayoni - bu ta’limning turli 
bosqichlari orasidagi ketma-ketlik uzilishlarini to’ldiruvchi pedagogik namoyishlarning 
tartibi. Keng ma’noda - bu namoyishlar pedagogik faoliyatning umumiy kontekstiga 
kiritiladi». 
Shunday qilib, uzviylik tushunchasi ko’pchilik tadqikotchilar tomonidan tizimlilik 
va ketma-ketlik tamoyillari bilan bog’langan (binobarin, ketma-ketlik o’quv-tarbiya 
jarayonining tartibini, bo’g’in va aloqalarni aniqlashtirish, belgilashning o’zi yetarli 
emasligi bois metodikaning barcha elementlarini qayta ko’rib chiqish zarur . 
Demak, uzviylikning barcha metodik jihatlari - ta’lim mazmuni, tarkibiy tuzilmasi, 
shakllari, metodlari va vositalari uzviyligining ta’minlanishi matematikada o’qitish 
jarayonini takomillashtirishga, uning aniq masalalarini hal etishga bog’liq ekan. 
Ta’lim turlari xususan, o’rta, o’rta maxsus, kasb – hunar ta’limi va oliy ta’limning 
matematikadan Davlat ta’lim standartlari va o’quv dasturlari tahlili ularda qaytarilish va 
takrorlashlarning ko’pligini ko’rsatadi. Bunda mavzularning to’laligiga takrorlanishi 
talablarning matematikaga bo’lgan qiziqishi, o’qitishning samaradorligini, shuningdek 





ta’limning rivojlantiruvchi ta’sirini susaytiradi, kibernetiklar ta’kidlanganidek, faqat 
takrorlash talabaga hyech qanday yangi axborot bermaydi. Chunki, bu holda axborot 
koeffisiyenti nolga teng. 
Buning oldini olishda o’quv predmetlarini ularning ichki bog’lanishlariga alohida 
e’tibor qaratgan holda bayon qilish imkoniyatini beruvchi metodlar muhim o’rin tutadi. 
Mavzular mazmunining qaytarilishi keltirib chiqaradigan salbiy ta’sirlarni 
kamaytirish maqsadida bilimlarni o’zlashtirishning didaktik birliklarini yiriklashtirish 
jarayonida o’rganilishi zarur bo’lgan o’quv materialining oldingi ta’lim turida 
o’rganilganligiga tayanish yaxshi natijalar beradi. 
Matematika o`qitish metodikasi yo’nalishiga  “Matematik analiz” kursining bir 
o’zgaruvchili funksiya differensial va integral hisobi bo’limini o’qitishda quyidagicha 
tajriba o’tkazildi.  
O’rganilishi zarur bo’lgan o’quv materiali bilan talabalarning tanish ekanligini 
e’tiborga olib, bir necha o’xshash bo’limlar bir vaqtda bayon etildi. Bunda analogiya 
bo’yicha xulosa qilish imkoniyati nazarda tutildi. Shuningdek, ma’lum ma’noda o’zaro 
teskari tushunchalar bir paytda (parallel ravishda) bayon etildi. 
Masalan, cheksiz kichik va cheksiz katta miqdorlarda xossalarini bir paytda 
o’rganish juda qulay.  
Bu miqdorlarni belgilash uchun belgilarni tanlash ham katta ahamiyat kasb etadi: 
a(x) — cheksiz kichik miqdor; A(x) — cheksiz katta miqdor; a(x)=(1/A(x)) va h.k. 
Funksiya limiti va funksiya uzluksizligi tushunchalari o’zaro bog’liq bo’lsalarda, 
odatda ular kursning turli boblarida bir-biridan ajratilgan xolda bayon etiladi. Lekin, 
ularning o’xshashligi va farqli jixatlari ular bir paytda bayon etilganida odatdagidan 
tezroq va yaqkolroq ko’rinadi.  
Bunda o’xshash ta’rif va tasdiqlarni parallel ustunlarga joylashtirish foydadan xoli 
emas. 
 
Funksiya limiti Funksiya uzluksizligi 
Agar 0<|x—x0|< δ bo’lsa, u holda 
|f(x)-A|< 
Agar |x—x0| <δ bo’lsa, u holda  
|f(x)-f(x0)|< 
Ta’rif va tasdiqlar parallel ustunlarga joylashtirilgan yozuv qo’shimcha axborot 
manbai bo’lib ham xizmat qiladi. Yuqorida keltirilgan birinchi satrdagi yozuvlarni tahlil 
qilgan talaba taqqoslanayotgan tushunchalarning o’ziga xos hususiyatini ilg’ab oladi: 
funksiya limitini hisoblashda argument va funksiya limit hisoblanayotgan x0 nuqtaning 
o’zida qaralmaydi (funksiya bu nuqtada aniqlanmagan bo’lishi ham mumkin, lekin limit 
mavjud) va h.k. 
An’anaviy tizimda dastlayb barcha elementlar funksiyalar hosilalari, so’ngra shu 
funksiyalar differensiali formulalari keltirib chiqariladi va ular keyingi bobda teskari 
masala, ya’ni aniqmas integrallarni o’rganishda qo’llaniladi. 
Talabalar bu tushunchalar bilan oldindan tanish bo’lganligi uchun biz ularni bir 
vaqtda kiritdik. Bunday yondashuv o’zaro bog’liq bo’lgan. 
   ,      u v u v d u v du dv         





 u v dx udx vdx      kabi munosabatlarni va ular orasidagi bog’liqliklarni 
taqqoslash imkoniyatini berdi. 
Bundan tashqari, bir mashg’ulotning o’zida integrallash va differensiallashga doir 
o’zaro teskari masalalarni qarash imkonini berdi. 
















   
 
, bunday yondashuv talabalarda 
analogiya buyicha hulosa qilish, shuningdek teskari tasdiqlarini ko’rish ko’nikmalarini 
shakllantirish imkonini berdi. Buning natijasida sezilarli darajada vaqt tejaladi. 
Natijada, mashqlarning qaralayotgan matematik amallarni o’zlashtirish darajasini 
aniqlashga yordam beradigan nostandart mashqlarni qarash imkoniyati tug’iladi. Bunda 









     2? 3 ? ? sinx x       ? cos ? 5sin 4dx x  va h.k 
O’quv jarayonida qo’llanilayotgan darslik va o’quv qo’llanmalarida berilgan 
funksiyaning hosila, differensial yoki boshlang’ich funksiyasini topishga doir standart 
mashqlarga keng o’rin berilgan bo’lib, yuqoridagiga o’xshash nostandart mashqlar deyarli 
uchramaydi. Lekin, ular o’qituvchi tomonidan tuzilib, ma’ruzalar matni, elektron 
qo’llanmalar va boshqa uslubiy qo’llanmalarga kiritilishi mumkin. 
Xulosa qilib aytganda, bilimlarni o’zlashtirishning didaktik birliklarini 
yiriklashtirishda ta’lim turlarining biridan ikkinchisiga o’tishdagi takrorlanishlarni, ya’ni 
o’rganilishi zarur bo’lgan o’quv materialining oldingi ta’lim turida o’rganilganligini 
e’tiborga olish matematik ta’lim uzviyligini ta’minlash omili bo’lib xizmat qiladi. 
Bugungi kunda jamiyatimiz hayotida ro’y berayotgan tub o’zgarishlar uzliksiz 
ta’lim muassasalari, shu jumladan o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari oldiga 
mantiqiy va mustaqil fikrlay oladigan, ijodiy faol mutaxassislarni tayyorlash masalasini 
qo’ymoqda. Bo’lajak mutaxassislarda bunday sifatlar shakllanishi va rivojlanishida 
matematika fani cheksiz imkoniyatlarga ega. Buning uchun esa, o’z navbatida ta’lim turi 
bosqichlarida matematikani o’qitishda ta’limning eng samarali shakl, usul, vositalari va 
texnologiyalaridan foydalanishni, ta’lim bosqichlari o’rtasida uzviylik ta’minlanishiga 
erishiishni taqozo etadi. 
Pedagogika sohasidagi manbalarda uzviylik tushunchasiga berilgan turlicha 
ta’riflar asosida o’rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta’lim muassasalarida matematikani 
o’qitishda uzviylik muommosini hal etish yo’llari aniqlandi va uni ta’minlash uchun dars 
jarayonida o’qituvchi tomonidan o’qitishning samarali usullarini tanlash hamda didaktik 
jihatdan loyihalash zarurligi asoslandi. Ta’lim turlari xususan, o’rta, o’rta maxsus, kasb – 
hunar ta’limi va oliy ta’limning matematikadan Davlat ta’lim standartlari va o’quv 
dasturlari tahlili ularda qaytarilish va takrorlashlarning ko’pligini ko’rsatadi. Bunda 
mavzularning to’laligiga takrorlanishi talablarning matematikaga bo’lgan qiziqishi, 
o’qitishning samaradorligini, shuningdek ta’limning rivojlantiruvchi ta’sirini susaytiradi, 





kibernetiklar ta’kidlanganidek, faqat takrorlash talabaga hyech qanday yangi axborot 
bermaydi. Chunki, bu holda axborot koeffisiyenti nolga teng. 
Buning oldini olishda o’quv predmetlarini ularning ichki bog’lanishlariga alohida 
e’tibor qaratgan holda bayon qilish imkoniyatini beruvchi metodlar muhim o’rin tutadi. 
Xulosa qilib aytganda, bilimlarni o’zlashtirishning didaktik birliklarini yiriklashtirishda 
ta’lim turlarining biridan ikkinchisiga o’tishdagi takrorlanishlarni, ya’ni o’rganilishi zarur 
bo’lgan o’quv materialining oldingi ta’lim turida o’rganilganligini e’tiborga olish 
matematik ta’lim uzviyligini ta’minlash omili bo’lib xizmat qiladi. 
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